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Abstract：Service trade Openness has four functional mechanisms of service trade competitiveness: accumulation effect of ma⁃
terial capital，accumulation effect of human capital，spillover effect of technology and threshold effect and so on. Based on the
new index of service trade liberalization and the index measured with comprehensive indicator method of service trade competi⁃
tiveness，the chapter uses Potter’s “Diamond Model”to select variable factors which can measure the impact of service trade
competitiveness. Then the empirical research based on the China’s service trade competitiveness of service trade liberalization
indicates that China’s service trade openness has a positive effect in promoting the service trade competitiveness. At the same
time，the service trade competitiveness is greatly affected by human capital，per national revenue and the level of development
of trade in goods，etc. Therefore，we must consider all kinds of comprehensive factors above to improve China's service trade
competitiveness.





























































































































本文选取3个单一指标 RCA 、TC 和CA ，借鉴 AHP 层
次分析法，来计算服务贸易竞争力的综合指标CSI 。具体方
法如下：
CSI=∑Wi Ii ， Ii =Ci/Cis ，∑Wi =1。
其中，Wi 表示权重， Ci 为单个服务贸易竞争力指标的
数值， Cis 是单个服务贸易指标的标准值。要计算 CSI ，主
要是权重的计算。首先计算出两个相对标准量Yi1 和Yi2 ，其
中Yi1 =(Ci(t) -Cis)/Cis ， Cis 为单个指标的标准值，这里用平



















































































具有一致性的有效权重。根据 AHP 法，应该先计算出 C.I
值 ， C.I=(r- n)/(n-1) ， 然 后 再 计 算 C.R 值 ，
C.R=C.I/R.I ，其中 R.I 为随机指标，根据 n 的个数在随机













0.111 × 1+ 0.556 × 1/5+ 0.333 × 1/3
0.111 × 5+ 0.556 × 1+ 0.333 × 5/3








































所以，r= ( )3+ 3+ 3 /3= 3，C.I= ( )3- 3 /( )3- 1 = 0。说明
该权重是具有一致性的有效权重。
得出 2012 年服务贸易竞争力综合指标 CSI=∑W1Ii
















































贸易开放度 STO=(Sx +Si + SFDIi + SFDIo)/GDP 。其中 Sx 表






STO= [ ](Sx +Si + SFDIi + SFDIo)/GDPp × [ ]1/(1 -GDPp/WGDPp) ，其


















































































































































































务贸易开放度水平 STO 、人力资本 HR 、人均国内生产总值
PGDP ，货物贸易外商直接投资 CFDI 、货物贸易进出口总
额GT 。构建模型如下：





分一次后，STO 、HR 、CFDI 和GT 变量是平稳的，是一阶单
































































































以用 5个解释变量 STO 、 HR 、 PGDP 、 CFDI 、 GT 对被






其中， R2 为0.80， F=9.35， DW=2.38。
通过 t 值可看出， HR 、 PGDP 和 GT 前面的系数都通
过了 5%的 t 检验，虽然 STO 和CFDI 前面的系数未通过 5%
的 t 检验，但是通过了10%的 t 检验，还是可以接受的。 R2
为 0.80，说明该模型解释了 80%的现实现象。 DW 值为










STO does not Granger Cause CSI
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